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Q]41F1@C<*) /^15fkdih 96.8 97.8 95.8
R;9 &b_`c*)fkdih 37.2 23.9 50
S;9 &b_`cE C*)fkdih 5.3 2.2 8.3
T?:MC*)fkdih 2.1 2.2 2.1
U801fkdih 2.1 4.3 0
V-41$0fkdih 1.1 2.2 0
WNOC
"A'lfkdih 0 0 0
X41B%6#C
">3fkdih 1.1 2.2 0
Y]?:MCGLH*) /^15fkdih 7.4 8.7 6.3
Zgmhje<41*)fkdih 4.3 2.2 6.3
[KC=fkdih 0 0 0
\2Db,ac	*)fkdih 5.3 2.2 8.3
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%D 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')> BC
13	"!D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1 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
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 % 1 %  
 % 1 %
50 0 0.0 0.0 64 1.0 1.0
50100 2 2.1 2.1 308 4.9 5.9
100150 6 6.3 8.3 410 6.5 12.3
150200 22 22.9 31.3 388 6.1 18.4
200250 21 21.9 53.1 412 6.5 24.9
250300 16 16.7 69.8 399 6.3 31.2
300350 9 9.4 79.2 438 6.9 38.1
350400 11 11.5 90.6 385 6.1 44.2
400450 3 3.1 93.8 379 6.0 50.1
450500 2 2.1 95.8 326 5.1 55.3
500550 4 4.2 100.0 301 4.7 60.0
550600 0 0.0 100.0 308 4.9 64.9
600650 0 0.0 100.0 274 4.3 69.2
650700 0 0.0 100.0 216 3.4 72.6
700750 0 0.0 100.0 214 3.4 75.9
750800 0 0.0 100.0 184 2.9 78.8
800850 0 0.0 100.0 177 2.8 81.6
850900 0 0.0 100.0 152 2.4 84.0
900950 0 0.0 100.0 140 2.2 86.2
9501000 0 0.0 100.0 115 1.8 88.0
1000 0 0.0 100.0 759 12.0 100.0
 96 100.0 ― 6349 100.0 ―
02008N=6349Mean:556.2Median:448

0(2008)P	(20062008
P	20062008N=96.NA=19Mean:263.6Median:239.2
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??????????????????? ????? ?????? ??? ???????????
??????????????????? ???????????? ???????????? ???
????????? ?????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ???????????
???????????? ??????????????????????? ??????????????????
?????? ???? ??????
?
? 1-7? 1??????????????????????? 1??????????? ?
?????????? 
 
????? 20????????????? 
?
?? ???????????? ????? ?????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????
??? ??????????????????????????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????? ?????
????????????? ??????????? ???????? ???????????
???????????????????????????? ???????????????
??????????
?
                                                
?????????????????????????????????????? 5?????????????
?? I?? II?? III?? IV??? V??????????????????? I?? II?? III?? IV???
???????????????????????????????????
1 2004 2005 2006 2007 2008
H15( 2003) H16( 2004) H17( 2005) H18( 2006) H19( 2007)
###0 579.7 580.4 563.8 566.8 556.2
 131.4 123.9 129 129 129.1
 305.4 291.7 289.8 289.8 287.6
  478.1 465.8 459.5 455.1 449.6
! 710.5 725.4 679.7 682.3 666.8
" 1272.9 1295.1 1261.4 1277.8 1247.6
  219 209 206 214 210
  390 372 368 365 361
   582 574 557 554 549
!  862 893 832 838 814
 &'
 ($%
& '
&	'
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?4??????????????? 2??????  
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????
?????????? ?????????????????????? ???? ???????????
??????????????? ???????????????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????? ??? ??? ??????????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
? 1-5? P????????????? 1???????????????????? 
 
P????2006?2008???N=96.NA=19?Mean:185.3? Median:178.7 
?????????2008???N=6349??  Mean:340.5? Median:285.7 
?
                                                
????????????????????????????????????????????????????
?????
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? ??? ??? ???????? ?????????????????????????????
?????????????????? ????????? ????? ?????? ????? ?????
???????????? ????? ?????? ????? ?????????????????
??????????????????????????? ???????????????
???????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????
? ??? ?? ? ??????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????
??????? ??????????? ????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
? 1-6? P????????????? 1?????????????????????? 
 
                                                
?????????????2008?????? 16????????????????P????????????
12?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?
?5????????????????????  
??????????????????????????????????????? ? ??
???????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????? ??????
?
? 1-8? ????????????????? 
?
????? 22????????????? 
?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ???????
?????? ??? ?????? ??????????? ????? ??? ????? ???????
????????? ??? ????????????? ???????????????????
???????????????????? ??????? ?????????? ?????
???? ????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ???? ?????? ???? ?????? ??? ????????????? ????????????
?????? ???????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                
????????,2009,????????????????http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1020-3.html?? 
???????????????????????????????2009? 11? 13?? 
?http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002icn.html???
?????? 127?????????????2007?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 2007???????????
$!7  ((
         	   

$!8% ((	           '  	(
"412
6
&#
(19)
298 274 260 254
'3))0(
250
125149 137 130 127
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? ??? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?
? 1-7? P???????????????????????????????? 
 
?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????? ??? ????????????????????
?????? ??? ?????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
?
?6??????????????????  
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????? ?????
??????????????? ??????????????????????????
???? ?? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????? ??????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ?
???? ?????? ????????? ????? ???????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????????????? ??? ?????
?
? 1-9? ????????????????? 1???1???P??? 
 
2006?2008?????????? 
                                                
??????????? 2006?????????????????? P104?P109??????????
 
	
 42,000
26 55,000
7  66,000
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?
? 1-10? ???????????????????2007??? 
?
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
216,480 207,870 199,270 190,640 177,040 168,430
"1!11
 191,330 182,720 174,120 165,490 156,890 148,280
111%1:1/ 133,920 127,890 121,870 115,830 109,810 103,780
111%1;1/ 57,410 54,830 52,250 49,660 47,080 44,500
$0*	& 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1*11
 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
134,940 129,460 123,960 118,480 107,990 102,500
"1!11
 121,940 116,460 110,960 105,480 99,990 94,500
111%1:1/ 72,200 68,960 65,700 62,460 59,200 55,960
111%1;1/ 49,740 47,500 45,260 43,020 40,790 38,540
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
24"!, 197,860 190,840 182,660 175,640 162,470 155,440
"1!11
 155,970 148,950 141,930 134,910 127,900 120,870
111%1:1/ 100,690 96,160 91,630 87,090 82,570 78,030
111%1;1/ 55,280 52,790 50,300 47,820 45,330 42,840
 11	1& 16,740 16,740 15,580 15,580 14,420 14,420
$0*	& 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1*11
 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
192,400 186,730 179,170 173,490 160,950 155,270
"1!11
 126,110 120,440 114,760 109,080 103,410 97,730
111%1:1/ 76,370 72,940 69,500 66,060 62,620 59,190
111%1;1/ 49,740 47,500 45,260 43,020 40,790 38,540
.1)	& 26,850 26,850 24,970 24,970 23,100 23,100
-.1	& 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380
-.1) + 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
24"!,
24"!,
24"!,
6<7
35#830896"784
1112111
(112111
68#865
 113111
30896"784
iMj1lW2h *;-Yi15/12j5
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:4k78,="egZ6(>b
J
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0/If0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???????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ????? ????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
? ?????????? ?? ?? ?????????? ??????????
?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? ??? ????? ????????? ?????? ?????????????????? ?????????
?
? 1-11? ?????????????????????? 
 
?
                                                
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????
#%' ,
.;7:+
79- &
4(2005) 5/!<28>A@B,6 1.2 !/=1.2?. 1.0;7:	"
4C(2009) 5 1
,6 1.4
40((2010) 50,65)-'1,6 1.4 *3$3=.?	"
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????????? ??? ??????????????????????????????
???????????????? ??? ????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ??? ??? ????????
???????????????????????
????? ?????????????????? ??????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????? ??? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ??????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????
?
? 1-12? ????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ??????? ?????????????????????
????????????????? ??????? ????????????????????
???????????????????????????? ??????? ?????????
??????????????
??????????? ????? ??????? ?????????????????????
???????????????????
?
? 1-8? P? ???????????????????????? 
 
 ?????????????? 2???? %? 
 ???????????????????????????????????????????? 
???? 3?????? 
?
                                                
?????????????????????????????????????????????
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? 1-13? P? ??????????????????????? 
 
?
??? ????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
?
? 1-9? P? ???????????????????????????? 
 
??????????%?? 2????? 
???????????????????????????????????????? 
???? 3?????? 
 	1.00 1.01	1.10 1.11	1.20 1.21	1.30 1.31	1.40 1.41	1.50
  24 16 7 17 6 8
 % 25% 42% 49% 67% 73% 81%
 1.51	1.60 1.61	1.70 1.71	1.80 1.81	1.90 1.91	2.00 2.01	
  5 3 3 1 2 4
 % 86% 90% 93% 94% 96% 100%
N=96NA=19Median:1.208Mean:1.232Max:2.755
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??????????? ????????? ??????????????????????????
????????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ????
?????????????????? ?????????? ??? ??????? ??????
???? ??? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????
???????????????????????????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ?? ?????????????
??????????????? ??????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
?
4?3? ??????????????????? 
? ???? ??? ?????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                
???P???????????????????????????????????????????
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?
? 1-14? P???????????????????? 1??????????? 
 
*1  2008??????????2??? ? 033?????????????????? 12?????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? 
*2  ????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 
*3  P????????????????????????? 
?
?? ? ?????????????????????????????????? ??????
?????? ????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ??????
?????????????? ????? ?????? ???????????? ????? ????? ????
??????????????? ?????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ??? ??????????
??????????? ??????????? ??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????
? ???? ???????????????????????????????? ??????
???? ????????????????? ??? ???????????????????
??? ???????????????????? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ?????
????? ??? ??????????????????????????????????
????????????????????????????
?

 % 
 %
185,129 84.3% 497,250 89.0%
31,081 14.2% 49,333 8.8%
 ;<1:( 8,231 3.7% 46,583 8.3%
 ;<4#2 0 0.0% 1,167 0.2%
 ;<&*2:	$ 22,850 10.4% 1,583 0.3%
3,442 1.6% 2,833 0.5%
0 0.0% 7,000 1.3%
0 0.0% 2,583 0.5%
219,648 100.0% 559,000 100.0%
183,474 83.5% 5 5
6&3(1
60;,'<
6."
P1(N=96) ! %-4#+(H20)*1
609
678 
6)
6;*<! /*3
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? 1-10? P?????? ??????? 
 
?
? 1-11? P???????????????? ??????? 
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?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????
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? 1-15? 15????????????P?????? 
 
?
? 1-12? ???????? ??????P?? 
 
?
?????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ???????????? ??? ??
????? ?? ???? ?? ?????? ???? ???????? ???? ??????????
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????????????????????????????? ?????? ?? ????????
??????????????
????????????????????????? ?? ????????????????
??????????? ?? ???????????????????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?
? 1-13? ?????????P??????????????? ????????????? 
 
*1 ?? 19???????????????? 6?????????????? 15?????????????
???????????????? 
*2  ?? 19????????????? 16?(3-1)?? 17??????? 
*3  ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?
                                                
?????? P????B???? 2???????????????????????????????????
??????????????????????????????A??????B???? P???C????
??????????????????????????????????????????????????
????
2,132,500 61.3% 31 29.0% 11,410 8.2%
1,341,500 38.6% 76 71.0% 128,340 91.8%
3,476,800 100.0% 107 100.0% 139,750 100.0%
就業者一般
生活保護「自立」世帯の
就業者
生活保護「受給」世帯の
就業者
(A)就業構造基本調査*1
(2007，大阪府)
(B)P市調査
(2006-2008，P市)
(C)被保護者全国一斉
調査(2007，全国)*2
*3  いずれも雇用者（会社などの役員を除く）の中から「正規の職員・従業員」を「正規就業者」，「パート・
　　 アルバイト・派遣職員・契約社員・嘱託・その他」を「非正規就業者」として集計．
図5　就業構造基本調査・P市調査・被保護者全国一斉調査　「就業の雇用形態（呼称）」
正規就業者
非正規就業者
雇用者 計
（会社などの役員除く）
*1 平成19年就業構造基本調査（大阪府）（第6表）より作成．いずれの調査も15歳以上世帯員で就業の
　　状況有のものだけを集計対象としている．
*2  平成19年被保護者全国一斉調査（第16表(3-1)，第17表）より作成．
調査の種類
（調査年，地域）
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(A)就業構造基本調査；大阪 (B)P市調査 (C)被保護者全国一斉調査
正規就業者
非正規就業者
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?
? 1-14? ?? 19?????????? ????????????????? 
 
????? 19????????????? 
?
? 1-15? ?? 19?????????? ??????????????????? 
 
????? 19????????????? 
?
正規
就業者
77%
非正規
就業者
23%
男性
正規
就業者
41%非正規
就業者
59%
⼥女女性
総数
15～
19歳
20～
24
25～
29
30～
34
35～
39
40～
44
45～
49
50～
54
55～
59
60～
64
65～
69
70～
74
75歳
以上
正規
就業者
61.4% 25.5% 51.2% 68.9% 72.8% 69.0% 67.5% 65.2% 64.1% 62.5% 34.1% 29.8% 32.9% 45.3%
非正規
就業者
38.6% 74.5% 48.8% 31.1% 27.2% 31.0% 32.5% 34.8% 35.9% 37.5% 65.9% 70.2% 67.1% 54.7%
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?
? 1-16? ???????????????????? 
 
?
? 1-17? ??????????????????????? 
 
*1 ??? 19?????????????????????????????????????N=3,474,000? 
*2 ?P??????????????? 148??????? 3??????? 2???? 36????? N=107?
? 4-4-6???? 
?
? ???? ?? ???? ??? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
男性
57%
女性
43%
就業構造基本調査（⼤大阪府）*1
男性
26%
女性
74%
P市*2
15～
19歳
20～
24
25～
29
30～
34
35～
39
40～
44
45～
49
50～
54
55～
59
60～
64
65～
69
70～
74
75歳
以上
P市
13.1% 9.3% 2.8% 8.4% 15.0% 18.7% 13.1% 7.5% 8.4% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0%
就業構造
基本調査
（大阪府）
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5?1? ?Welfare to Working Poor??Welfare-to-Work?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?1???????????????????  
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? 1-18? ??????????????????????? 
 
? 2?(A)?(C)??????????????(A)?(E)??????????? 
???[?? 2007?6]?? 1???????????[?? 2008?12]? 2? 
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? 1-20? ??????????????? 
 
??????? 
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?????? 15?? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????2009.12.8????1?(1)????????????????????????????? 2
???????????????????????
?http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf? 
? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? 1-21? ????????????? 
 
??????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                
???????? ? 1???
安定した労働市場
不安定な労働市場
貧 困 層
ワークフェアの果たす本来的な機能
支援が必要と見なされる場所から
見なされない場所へ
"Welfare to Working poor"
working poor　 　支援適用基準
（貧困線・生活保護基準）
支援が必要な人々
  支援が必要でない
（と見なされた）場所
poor
ワークフェア擁護論者の説明する
     ワークフェアの機能
　　（トランポリン型福祉）
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